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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 6 muka surat
bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soatan
berkenaan.





1. (a) Jika zr=3idan zr =5+ i ialahduanomborkompleks,buktikan
bahawa lr,lt=lr"l ''*1 dan Ary("rrz)=*[1) ,







(b) Jika ionn P"(x) = (t- 2hx+ h') ' iatah potinomiat Legendre,
buktikan bahawa: (2n + 1; P 





(c) Dapatkan jelmaan Fourier Kompleks bagi yang berikut:
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2. (a) Bincangkan fungsi w= kemudian bincangkan ielmaannya.
(40ol")


























3. (a) Selesaikanl sin iz
(1 + i)




(b) Dapatkan ketumpatan arus lz bagi jejari bulatan dawai sepaniang
paksi z , dengan beranggapan bahawa ianya homogen dan
mempunyai kebolehtelapan F dan keberaliran o.
(307")
Dapatkan fungsi DFT seperti dalam rajah 1 dan lakarkan frekuensi










4. (a) Dapatkan pemetaan bagi segiempat tepat dalam satahz yang
dibatasi oleh (0,0) dan (log 0.5, td2l ke satah w dengan jelmaan
w= e-t + i.
(30%)
(b) Takrifkan polinomial Tchebysher. Buktikan bahawa:
t'r{x)- 3t'., (x} = 3 [T. (x]+ Tr (x) ] kemudiantentukant'ntz)
(30%)
{c} Gunakan jelmaan Mellin untuk membuktikan;
--f otrlill{ -,i F = -(al - 1}F'(* - U dan gunakan jelmaan'-'L dtt J
menyefesaikan persamaan pembezaan y**. 
- 
3 y**, q 2V x=







5. (a) Dalam rangkaian R-L seperti dalam Rajah 2, dapatkan kuasa purata
masa, i/p, kuasa pengayun dan kuasa ketika.
\f = 18 eait
Rajah 2
(30%)
(b) Daripada perhubungan perulangan polinomial Hermite, dapatkan
bentuk persamaan pembezaan Hermite: Selesaikan:
xrf'+ (1-x)t/+3y= 0 dan x'{'+ xy+ (x'-l) y= 0
(4oo/al
(c) Gunakan jelmaan sinus dan Fourier untuk menyelesaikan
persamaan haba, au/at = 40zry'Dxt dengan syarat sempadan:
u(XO)='lbagi 0<x<'l
=0bagix>1
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J2(x)- Jo (x) = eJ'o {x}
x ialah penyelesaian bagi kedua-dua persamaan
(t 
- 
*')V'- 2xrf +2y=o dan (t * *')y, 
-xf+ V= 0.
Nyatakan ienis persamaan di atas.
(30%)
Dapatkan kesan isyarat termodulat ke atas unit amplitud pembawa.
Dapatkan juga isyarat boleh berbalik.
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